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FIBROCYSTIKUS ELVÁLTOZÁS (MUKOVISCIDOSIS) 
ELŐFORDULÁSA NÉHÁNY EMLŐSFAJ NYÁLMIRIGYEIBEN 
VÁGÁS ENDRE 
A nyálmirigyek fibrocystás átalakulását a pancreas fibrocystás elvál-
tozásával kapcsolatban elsőként az embernél észlelték. Állatok nyálmir i -
gyeinek spontán elváltozását néhány laboratóriumi á l la tfaj (egér, pat -
kány) esetében írták le [17]. Kísérleti úton, ál latokon (macska, kutya , 
patkány) tartós pilocarpin kezelés [5], széntetrachlorid, histamin, dysen-
íeria toxin és methionin-hiányos táplálás (8, 28, 29) ha tására sikerült a 
pancreas cystás fibriosisához hasonló elváltozást létrehozni. A cystás 
pancreasfibrosis tel jes kórképét — az egyéb szervek, köztük a nyá l -
mirigyek jellegzetes elváltozásait — eddig kísérletileg még nem repro-
dukálták. 
A hasnyálmirigy fibrocystás átalakulásának okát Farber [5] a mi-
rigyelválasztás veleszületett rendellenességében látja, melyet parasym-
pathycus beidegzési zavarra vezet vissza. Az örökléstani vizsgálatok a 
betegség recessiven öröklődő voltát muta t ják . Véghelyi, Kemény, Sós és 
munkatársai vizsgálatai arra utalnak [8, 28, 29, 30], hogy a betegség — a 
mirigyelválasztás zavara — kialakulásában mérgezések, illetve táplálko-
zási ár ta lmak is közrejátszhatnak. 
A fibrocystás átalakulást kiváltó secretiós rendellenesség a mirigy-
váladék képződésének zavara (mukoviscidosis) fo rmájába n jelentkezik és 
erősen nyúlós, tapadós. viszkózus, a kivezetőcső rendszert könnyen elto-
meszelő váladék képzésével jár. A mirigyváladék sűrűbbé és viszkózusabbá 
válása a mucinozus nyálmirigyeken jelentkezik, míg a serozus nyálmir i -
gyek (parotis) váladékának mukopolysaccharid és só tartalma növekszik 
meg. A szövettani kép a kivezetőcső-rendszer és a mirigyvégkamrák 
nagymérvű — tömlőszerű — tágulatait; a mirigyhám sorvadását és a 
kötőszövet szaporulatát muta t ja . 
Vizsgálati anyag és módszerek 
A hazai emlősfajok nyálmirigyeinek huzamosabb tanulmányozása 
során 8 f a j 18 egyedének nyálmirigyeiben észlel tem fibrocystás elvál-
tozást : 
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F a j . Egyed-szám 9 cf 
Nem Életkor 
f ia ta l kifej let t öreg 
1. Vakond (Ta lpa europae) 
2. Sündisznó (Er inaceus eur.) 
3. Urge (Spermophilus citellus) 
4. Vá n do ip a tk á ny (Epimys norv.) 
5. Mezei nyul (Lepus cuniculus) 
6. Házimacska (Felis domest.) 
7. Kutya (Canis fam.) 



























A 18 egyed között 10 9 és 8 c? volt. Az életkor tekintetében 10 
fiatal egyedet, 6 kifejlett és 2 öreg (2—3 éves) állatot észleltem. 
A nyálmirigyek közül általában a nagy nyálmirigyeket (fültőmirigy, 
állalatti nyálmirigy, nagy nyelvalatti mirigy) vizsgáltam; a kutya esetében 
a gl. zygomaticát is. Több esetben feldolgoztam a hasnyálmirigyet és a 
bélcsatorna különböző szakaszait. 
A szövettani vizsgálómódszerek tekintetében az általános eljárásokon 
kívül leginkább a mukopolysaccharidok reagenseit alkalmaztam, így: a 
perjodsav-leukofuchsin reakciót (Shabad—Graumann módosításában), 
Pioch Astrablau módszerét; valamint az említett két módszer kombiná-
cióját. Felhasználtam: Viali—Bolognani [31] eljárását, Betts [3] PAOS 
kombinációját, valamint Hicks—Matthaei (1958) fluorescens módszerét. 
1. Fibrocystás elváltozást a vakond esetében 1 db cf, kifejlett (53 g 
súlyú); 3 napos terrariumos fogvatartás után elpusztult állaton észleltem. 
Fogsága alatt táplálékot nem fogadott el. 
Az egyaránt serozus felépítésű fültövi és állalatti nyálmirigyben 
a mirigysejtek szinte egynemű eozinofil festődést mutatnak, zymogen 
granulák a sejtek supranuclearis zónájában csak elszórtan figyelhetők 
meg. A végkamrák sorvadtak. A kivezetőcső rendszer interlobularis sza-
kaszai cystákat alkotnak mintegy 50—75 ju átmérővel. A mirigysejtek 
és a kivizetőcső-rendszer tartalma nem színeződik mukopocysaccharid 
reagensekkel. A mirigyek kötőszövete felszaporodott, lympochytásan be-
szűrődött. 
A nagy nyelvalatti mirigy nem került szövettani vizsgálatra. 
2. 1 db kifejlett cf sündisznó került észlelésre. A téli álom alatt 
befogott állat 15 napos terrariumos fogvatartása alatt nem táplálkozott. 
A nagy nyálmirigyek közül fibrocystás elváltozást csupán a gl. sub-
lingualis major mutat. A mirigy végkamrái — melyek a sündisznó eseté-
ben tisztán mucinozusak — igen erősen (a maximumig) váladékteltek, 
morfologiailag épeknek tűnnek. A sejtek tartalma erős Astrablau reak-
ciót ad. Váladékot nem tartalmazó — eozinofil festődésű — sejtek csak 
elvétve (látóterenként 1—2) találhatók. 
A kivezetőcső-rendszer teljes hosszában besűrűsödött, igen erős 
Astrablau reakciót adó, néhol fonalasan kicsapódott mucinnal telt. Cys-
Megfigyelések 
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1. ábra. Urge: gl. parotis 
A kötőszövetesen á talakul t mi r igyparench ima . valamint a kivezetőcső-rendszer 
cystái lá thatók. 
Ha ematox . -As tra blau-eozin. 
t ák főként a pars st r iaták szakaszán kele tkeztek 50—70 /u tágulat i á t-
mérővel . 
3. Az ürge esetében 1 db ki fe j le t t cf, kb. 20 napos ketreces fogva-
t a r tá s után boncolt állat kerül t fibrocystás elváltozásokkal vizsgálatra. 
Fogvatar tá sa alat t táplálása rendszer telen, mennyiségileg és minőségileg 
elégtelen volt. 
A szövettani vizsgálatok er edményekén t : a parot is végkamrá i sor-
vadtak, a se j t ekben granuláció n e m látható . A plasma egyne mű — vilá-
gos tónusú — Astrablau reakciót muta t . Az erősen tágul t (50 fi) pars 
s t r iá ták és a kivezetőcső-rendszer többi szakasza besűrűsödöt t — világos 
tónusú — Astrablau festődésű, homogén váladéktömeggel telt . A mirigy 
egyes lebenyeiben a mir igy-parenchima úgyszólván tel j es mér tékben — 
kötőszövetesen — áta lakult (1. felvétel). 
Az ál lalat t i mir igyben (gl. submaxillar is) , mely az ürge esetében 
serozus felépítésű, a végkamrák erősen sorvadtak. A sej tek zymogen 
granulái úgyszólván te l jesen el tűntek. A sejtekben inkább arteficiális 
váladék-csapadék figyelhető meg, mely erős Astrablau reakciót ad. A 
se j t t ar ta lom helyenként vakuolizált . A pars st r iá ták h á m j a sorvadt, l u -
m e n ü k kb. 40 /í tágasságú, benne többnyire fonalasan kicsapódott (Astra-
b lau + ) mucinozus váladék látható. 
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Az úgyszólván te l j e sen mucinozus nagy nyelvala t t i mir igy sej t je i 
erősen vakuolizáltak. Sok helyen a vakuolák megnagyobbodva és össze-
folyva ki sebb-nagyobb cystaszerű képleteket alkotnak. Helyenkén t több 
végkamra közös cys tává alakul át. A se jtek és a cysták ta r ta lma erősen 
ad ja az As trab lau reakc iót . 
A mirigy egyébként gyér kivezetőcső-hálózata As t rab lau + váladék-
kal telt . A kivezetőcső szakaszok közül leginkább az inter lobáris csövek 
tágul tak, min tegy 90 fx lumená tmérőv e l (2. felvétel). 
4. Az észlelt h á r o m cf vándorp atk án y közül ke t tő 150 g sú lyú —• 
az ivaréret tség h a t á r án álló, a h a r ma d i k pedig 220 g súlyú — kifej le t t 
— egyed volt. 
A ké t fiatal á l l a tban a morfológiai lag épnek tűnő gl. parot is és sub* 
maxi l lar is mellett a n a g y nye lvala t t i mir igy mut a t fibrocystás elválto-
zást. Az ál lalatt i m i r igyben csupán a mirigy se j t j e i nek Astrablau reak-
ciója fokozot tabb az á tlagosnál . 
A gl. sublingualis m . végkamrá i erősen vakuolizál tak, ill. cystásan 
á ta lakul tak. Ép sejtek al ig fedezhetők fel a tágul t végkamrák üregében . 
A tágul t kivezetőcső-rendszer l umen ében Ast rab lau -va l erősen fes t e t t 
vá ladék figyelhető meg. A mirigy kötőszövete némileg felszaporodot t. 
2. ábra : Ürge: gl. sublingualis major 
E?v inter lobár is kivezetőcső cystá jának átmetszete, Ast rablau-fes tődésű, háló-
zatos szerkezetű — besűrűsödöt t — tar talommal . A kép szélén cystásan tágul t 
mucinozus végkamrák látha tók. 
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A k ife j l e t t állat esetében, a gl. parot is és gl. sublingual is m. az előző 
leírással nagy jáb an azonos szövettani képe mel let t , az állalat ti mir igyben 
is je len tkeznek elváltozások: 
A mir igyse j tek muc in reakciója i tt az át lagosnak megfelelő, azon-
ban az egyébként serozus t ípusú mir igyben nagy számban (mintegy 20 
% arányában) ta lálha tók mucinozus végkamrák. A serozus végkamrá k 
sorvadtak, a pars connect ivák és pa rs str iaták cyst ikusan tágultak, hám-
juk legnagyobbrészt elpusztult . A mir igy kötőszövete jelentősen felsza-
porodott , lymphocy tásan beszűrődöt t (3. felvétel). 
5. Az 1 db f iata l $ mezei n yú l mindkét nagy nyálmir igyében, az 
egyaránt serozus gl. paro ti s -ban és gl. submaxil la r i sban a se j t ek muko-
polysaccharid t a r ta lma fokozott , zymogen granu lák nyomokban is alig 
fedezhetők fel. A se j t ek t úlnyomó része vakuolizál t. A mir igyek kötő-
szövete felszaporodott . A kivezetőcső-rendszer besűrűsödöt t mucinozus 
vá ladékkal telt . A par s s tr i aták és az inter lobularis kivezető csövek cys-
t ikusan tágul tak. 
6. A házimacska esetében fibrocyst ikus elváltozásokkal vizsgála tra 
ke rü l t a következő 6 ál l at : 
A) 3 db 8—10 napos 9 azonos ellésből származó állat 
B) 1 db 3 hónapos 9 
3. áb ra : Vándorpatkány (3.): gl. submaxillaris 
A kép közepén két cystásan á ta laku l t pars s tr iata átmetszete foglal helyet, 
viszonylag épnek tűnő szerozus v é gkam rá k között. 
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C) 1 db k i fe j l e t t 9 
D) 1 db 30 hónapos 9 egyed. 
A) A 8—10 napos ál latok esetében a parot is morfológiai lag ép sej t -
je inek egy része — mintegy 25%-a — erős Ast rablau reakciót mutat , 
né há ny sejt pedig — gyengén — adja a per jodsav- leukofuchsin reakciót, 
A parotis se j t j e inek — bizonyos fokú — mukopolysaccharid reakciója 
azonban a macskánál — ebben az életkorban — normál is körü lmények 
között is fenná l l [26], A mirigy kivezetőcső-rendszerének pars striátái és 
interlobulari s kivezető csövei erősen tágul tak (70 /i), néhol tágultak a 
pars connectivák is. A kivezetőcsövek lumenében megfestődő váladék 
főkén t acidofil, azonban — bizonyos fokban — perjodsav- leukofuchsin 
reakciót is ad, Ast rabl au-va l el lenben ne m színezhető. 
A tú lnyomóan mucinozus felépítésű ál lalat t i mir igy serózus sej t je i 
erősen sorvadtak, t a r t a l muk Ast rablau reakciót ad, g ra nul ák nem látha-
tók bennük. A végkamráka t alkotó Astrablau-val erősen festődő mucino-
zus se j tek s ű r űn vakuol izá ltak. Számos végkamra cystikusan átalakult . 
A kivezetőcső rendszer minden szakasza tágul t —• leginkább a pars st ria-
ták , mintegy 30—35 u lumenátmérővel . A kivezetőcső-rendszer üregében 
megfestődő váladék leginkább acidofil, Astrablau-reakciót csak nyomok-
ban ad, noha a macska ál lalat t i mir igye mucinozus túl sú lyú és a vála-
dékot termelő se j t ek ta r ta lma erősen reagál az Astrablau-val . 
A serozus t úl sú lyú nagy nyelvalat t i mir igy morfológiai elváltozásai 
a mucinozus se j t ek — bizonyos fokú —: vakuolizált ságában és a kivezető-
cső-rendszer t águl t ságában mer ü l ki. A kivezetőcső-rendszer váladéka 
itt sem ad Astrablau-reakciót . 
B) A parotis morfológiailag épnek tűnik. A gl. submaxi l lár is sej t jei 
vakuolizáltak. a végkamrá kna k mintegy 6%-a cystikusan elváltozott. A 
gl. sublingualis m a j o r szöveti képe nagyjából megfelel az ,,A" esete-
kének. 
C) A néhány napos éhezés u tán boncolt állat fü l tőmir igye épnek 
tűn ik . Az ál lalat ti mi r igyben a végkamrák tú lnyomó része cystikusan 
átalakul t . A nagy nyelvala t t i mir igy elváltozása leginkább a kivezetőcső-
rendszer t águla ta iban je lentkezik. 
D) A több (6—7) napi éhezés u tán vizsgálatra kerül t á l lat parotisá-
n ak sej t je i csupán sorvadtak. Az állatti mir igy végkamr áiban jelenté-
keny cystaképződés f igyelhető meg. A nyelvala t t i mi r igyben főként a 
kivezető utak tágula ta i szembetűnőek. 
A pancreas exocrin se j t j e i sorvadtak, több lebenyben igen kifejezet t 
a cystaképződés. A cysták át lagos átmérője 40 /u, egyesek elérik a 100 
//-os á tmérőt is. A cysták zöme a végkamrákból képződött , azonban 
cys tásan tágul t a kivezetőcső-rendszer is. A cysták egy részében acidofil 
váladék festődik meg, leg többjük azonban váladékot nem tar ta lmaz. 
Az ál latban zs í rmáj , bisaccularis epehólyag; a bélcsatornán pedig 
coeliakiához hasonló bé lfolyamat volt megfigyelhető. 
7. A kutya nyálmir igyeinek fibrocystás elváltozásait négy állaton 
f igye l tem meg, ezek: 
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I. 1 db 14 napos <f, 
II. 1 db 3 hónapos o 
III. 1 db 4—5 hónapos ö", 
IV. 1 db ki fe j le t t cf egyed. 
I. A fül tőmir igy se j t j e i — szinte kivétel né lkül erős Ast rablau-fes tő-
dést m ut a tnak ; az állat é letkorának megfelelő 10—15%-os muc i n t e rme-
léssel szemben [26], A végkamrák lu me ne és különösen a kivezetőcső 
rendszer kezdet i szakaszai tágultak. A végkamra- lumen tágassága kb. 
10 fx\ a pars konnekt iváké mintegy 10—12 //, a pars s tr iáták pedig kb. 
15—20 ,//-ra tágultak. 
Az állalat t i és nagy nyelvalat t i mir igy vonatkozásában csupán a 
mucinozus sej tek vakuolizáltsága f igyelhető meg. 
II. 12—14 napos részleges éhezés u tá n boncolt állat. Üvegszilánkok 
lenyelése okozta nyelőcső sérülése mia t t csupán mintegy 50 ccm teje t és 
kb. 50 g burgonya- , r izs-pépet fogadot t el naponta. 
A parotis szerkezete morfológiailag épnek tűnik. A sej tek nyomok-
ban Ast rablau-reakció t adnak. A gl. submaxi l la r i s mucinozus se j t je i — 
egyes l ebenyekben — erősen vakuol izá ltak; a kivezetőcső rendszer tágult , 
l umenében besűrűsödöt t , erős As trablau-fes tődésű váladék mu ta tha t ó ki. 
A — serozus tú lsú lyú — nagy nyelvalat t i mir igyben a szerózus se j -
tek morfológiai lag épnek tűnnek, t a r t a lmu k mukopolysaccharid reakciót 
ad. A kb. 38%-ban képvisel t mucinozus végka mrák vakuolizál tak, rész-
ben cystásan tágul tak . A gyér és rövid szakaszokból álló kivezetőcső 
rendszer pa rs str iatái cystásan tágultak, á tmérőik 35—80 " között vál-
takoznak. A nagy nye lvalat t i mirigy kötőszövetében lymphocytás -p laz-
masej tes beszűrődés f igyelhető meg. 
III. A paro tis szerkezete elváltozást ne m muta t , a sej tek mukopoly-
saccharid reakciót nem adnak. 
A gl. submaxi l lá r i s — egyes lebenyeiben — a mucinozus sej tek 
vakuolizáltak; a kivezetőcső rendszer tágul t . 
A gl. sublingualis ma jo r serozus se j t j e i nagyrész t épek. mucinozus 
sej t je i vakuolizáltak. A kivezetőcső rendszer pars striatá i igen k i fe je -
zet ten — cystásan — tágultak. Egyes l ebenyek végkamrá i — a serozus 
vé gkamrákka l együ t t — úgyszólván tel jesen, cystásan á ta lakul tak. A 
mir igyben kötőszövetszaporulat és plazmasej tes beszűrődés tapasztalható. 
IV. A parotis se j t j e i nyomokban mukopolysacchar id reakciót adnak, 
más elváltozást a mirigy nem muta t . Az állalat ti mir igy muciozus se j t j e i 
erősen vakuolizáltak, a végkamrák jelentős része cystásan tágult . A k i -
vezetőcső-rendszer tágul t — különösen a kezdet i szakaszok (mintegy 
30 /./ á tmérővel) és besűrűsödött , As t rablau-va l erősen festődő váladékkal 
te lt (4—5. felvétel). A mirigy kötőszövete enyhén felszaporodott , he lyen-
ként p lazmase j tesen beszűrődött . 
A nagy nye lvalat t i mir igy szövettani vizsgálata nem tö rt én t meg. 
A gl. zygomatica ha talmas , többszörösen elágazó, tú lnyomóan mucinozus 
felépítésű végkamrái úgyszólván tel jesen, cystásan á talakul tak. A cysták 
vakuolás, néhol fonalas szerkezettel kicsapódott, besűrűsödöt t , erős Ast -
rablau fes tődést n yú j t ó váladékkal tel tek. A gyér kivezetőcső rendszer 
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4. ábra: Kutya (IV.) gl. submaxillaris 
Cystás pa r s st riata hosszmetszet, As t rab l au festődésű, vakuolás szerkezetű 
vá ladékta rta lommal . 
kezdeti szakaszai szintén tágul tak (mintegy 45 ju, átmérővel) , besűrűsödöt t 
Astrablau vá ladékkal t e l t ek (6. felvétel). 
8. A v id ra esetében 3 éves 9 ál lat , kb. 32—35 napos éhezés u t á n 
ke rü lt vizsgálatra . 
A paroti s vég kamrá in ak egy része (mintegy 40%-uk) sorvadt , má s 
részük cystásan tágult . A sorvadt se j t ek megkisebbedése kb. 23—25%-
nyi. A végk amrák cyst á inak ta r ta lma néhol, nyomokban fes the tő As t -
rablau-val . A se j tekben granuláció csak elvé tve f igyelhető meg. A mi-
r igysej tek t a r ta lma mukopolysacchar id reakciót n em ad, ugyanígy a 
jelentősen n e m tágult kivezetőcső rendszer t a r ta lma sem. 
Az ál la lat t i mirigy végka mrá inak hámbélése szinte egészében tönkre-
ment , a vég kamr ák úgyszólván kivétel né lkül 80—100 ju á tmér őjű cys-
tákká alakultak. A cys ták belsejében erős Astrablau-fes tődést mu ta t ó 
vakuolás-habos szerkezetű, besűrűsödöt t mucinozus anyag található. 
Ugyanilyen te rmésze tű vá ladék tölti ki a kivezetőcső rendszer t is, m e l y -
nek már a kezdeti szakaszai is szinte a fel ismerhete t l enségig ki tágultak . 
Az azonosítható, inter lobar is helyzetű kivezető csövek tömlőinek á tmé-
rője a 170—250 ju-t is e léri . 
A mirigy kötőszövete — különösen az egykori végkamrák között,, 
igen erősen fe lszaporodot t (7. felvétel). 
A nagy nyelvalat t i m ir igyen szövet tani vizsgálat ne m tör tént . 
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5. ábra. Kutya (IV.): gl. submaxillaris 
Cystásan átalakuló, As t ra bl au festődésű, vakuolizál t váladékka l telt mucinozus 
végkamra. 
Megbeszélés 
Az észlelt 8 emlősfa j közül 6 vadon élő, csupán 2, a k u t ya és a 
macska háziállat . A vadon élő ál la tok esetében a vizsgálatok a lapján 
úgy látszik, hogy a huzamos fogvatar tás , a t áplálék minőségi és me ny -
nyiségi elégtelensége (éhezés), illetve a megszokot t táplálék összetételé-
nek hi r te len — na gy mér vű — megváltozása; va lamint a téli á lom meg-
zavarása oka lehet a nyálmir igyek f ibrocystás elváltozása kia lakulásának. 
A megfigyel t egyedek egy részénél, melyek rövid idővel befogásuk u tán 
vizsgálatra kerültek, a táplálkozási kö rü lményekn ek a fogságban tö r tén t 
megvál tozásának né hán y napos ha tása azonban aligha okozhatta a 
többnyire k i fe jezet t elváltozásokat. Valószínűbb t ehá t az, hogy ezeknek 
az egyedeknek (vakond, vándorpa tkány , mezei nyúl) elváltozásai a fog-
ságba kerülésüket megelőző időből származnak . 
A háziál latok közül a 8—10 napos házimacskák (3 egyed) esetében 
és a ku tyá ná l 14 napos korban talál t elváltozások veleszüle te t teknek 
tekinthetők, ugyanis ezeket az egyedeke t — születésük után, vizsgála-
tukig — n e m érte semmifé le k imuta tha tó ártalom. (A magzati fe j lődésü-
ket esetleg károsí tó hatásokról nincs adatom.) A többi háziá l lat-egyed 
esetében a huzamos ketreces ta rtás, szokásos táp lá lékuk á tmenet nélküli 
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megvál tozása, il letve e lég telen volta fel t ehetőleg oka lehete t t a f ib r o-
cystás elváltozások k ialaku lásának vagy kifej lődésének. 
A f ibrocyst ikus elváltozás (mukoviscidosis) kísérlet i t anu lmá nyozá -
sára, az elvégzett — n e m kísérletes jellegű — megf igye lések a l ap j án a 
házimacska látszik a l egalka lmasabbnak. A ház imacska nyálmir igyei 
ugyanis a táplálékvál tozásokra hisztokémiailag jól megf igyelhe tő r ea k-
ciókkal felelnek, va lamin t csupán hiányos táplálás és ket reces fogva -
tar tás ha tására a nyá lmi r igyek elváltozásai mellet t a pancreas cysto-
fibrosisa is kia lakul . 
Összefoglalás 
A hazai emlősfajok emésztőszerv rendszerének huzamosabb mik ro-
morfológiai t anu lmányozása során: 8 f a j (vakond, sündisznó, ürge, vá n -
dorpatkány, mezei nyúl, házimacska, k u tya és vidra) 18 különböző kor ú 
egyedének nyálmir igyeiben — néhol a pancreasában — volt k imut a t -
ha tó f ibrocyst ikus elváltozás. A vizsgálatok — kísérletes beavatkozások 
né lkül — általános szövettani és histokémiai módszerekkel tör téntek. 
A f ibrocyst ikus elvál tozás kiváltó okaként főleg táplálkozási á r t a l -
ma k (éhezés, h i r t elen és n agy mé r vű vál tozás a táplálék összetételében, 
a téli álom megzavarása) volt kimuta tha tó. Az elváltozás veleszületet ten 
6. ábra . Kutya (IV.): gl. zygomaica 
A kép cystás végkamrá iban vakuolás-, középen fonalas szerkezetű, besűrűsö-
dött. AstrabLau-festődésű vá ladék látható. 
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7. ábra . Vidra: gl. submaxillaris 
Cvstásan átalakult, mi r igyparenhima, inter lobular is kiv. cső átmetszettek A 
v égka mr ák és a kivezetőcső vá l adék ta r ta lma Ast rab lau-fes tődésű . 
Nagyítás: 1. és 7. mikrofotogramm 7Ox; 2—6. felvétel: 400x. 
is e l ő f o r d u l t . A v i z s g á l a t o k a l a p j á n a f i b r o e y s t i k u s e l v á l t o z á s o k k í s é r l e -
t e s e l ő i d é z é s é n e k és m e g f i g y e l é s é n e k k í s é r l e t i á l l a t á u l a h á z i m a c s k a 
l á t s z i k a l e g a l k a l m a s a b b n a k , m e r t a t á p l á l k o z á s i b e h a t á s o k r a a n y á l m i r i -
g y e k é r z é k e n y e n r e a g á l n a k , v a l a m i n t a p a n c r e a s c y s t o f i b r o s i s a i s k i -
a l a k u l . 
FIBROZYSTISCHE VERANDERUNG (MUKOVISCIDOSIS) IN DEN 
SPEICITELDRÜSEN EINIGER SAUGETIERARTEN. 
E. VÁGÁS 
ZUSAMMENFASSUNG 
lm Lau fe l angausgedehnter mikromorphologischer Studien der Verda uungsor-
gansys teme einiger ungar ischer Sáuge tiera r ten konnten in den Speicheldrüsen — 
mi tun te r auch i-m Pa n kr e as — von 18 versehieden al tén Individuen acht ver -
schiedener Ti era r ten (Maulwurf , Igei, Ziesel, Wanderrat t e , Hase, Katze, Hund un d 
Fischotter) f ibrozyst ische Veránderungen nachgewiesen we rden . Die Unte r su c hun -
gen wur de n — ohne exper imentel le Eingri ffe — mit a l lgemeinen histologischen 
und histochemischen Methoden vorgenommen. 
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Als auslösende Ursache f ü r die f ibrozystische Ve ránderu ng waren haup t sách-
licb Ernáhrungssc há den (Hunger , plötzl iehe und grosse Verán der ung in der Zu-
sammerisetzung der N ah ru ng , Störung des Winterschlafes) nachweisbar . Die Ver-
ánderung kam. auch in a ngeborene r Form zur Beobachtung. Auf Grund der obigen 
Un te rsuchungen scheint als Versuchstier zur exper imente l len He rvor r u fun g und 
Beobachtung der f ibrozystischen Ve ránder ung die Hauskatze a m besten geeignet, 
da bei ihr die Speicheidrüsen auf a l im entá re Éinwirkungen empf indl ich reagieren 
u nd auch die Zystofibrose des Pankre as zur Ents tehung gelangt. 
ER KL Á R UNG DER MIKRO AUFNAHME N. 
1. Ziesel: Gl. parotis: Bindegewebi g umge wa ndel te s Drüsenpa renc hym und Zysten 
des Ausf i ih rgánge-Sys tems. (Hámatoxylin-Ast rablau-Eosin) . 
2. Ziesel: Gl. sublingualis maior. Querschni t t der Zyste eines inter lobaren Aus-
führganges mit As t ra b l au - Fá r bu n g un d re t ikuláre S t ruk tu r zeigendem, e ; n ge-
dick tem Inhal t . R an ds t a nd i g zystisch erweiterte , muzinöse E nd k am me rn . 
(Hámatoxyl in-Astrablau-Eosin) . 
3. Wanderratte (3.): Gl. submaxillaris. In de r Mit te des Bildes Querschni t t zweier 
zystisch umgewande l te r P a r s s t r i atae zwischen relat iv i n t ak t e rscheinenden 
serösen Endkamamern. (Hámatoxyl in-Astrablau-Eosin.) 
4. Hitnd (IV.): Gl. submaxillaris. Lángsschnit t e iner zystischen Pars st r i ata mit 
As t rab lau-gefárb tem, vakuolös s t ru ktu r i e r t em Sekret inha l t (Hámatoxylin-As-
trablau-Eosin). 
5. Hund (IV.): Gl. submaxillaris: In zyst ischer U mwa nd lun g begri ffene, mit As-
t rab l au - gsf á rb tem, vakuol is ier tem Sekre t ge fül l te muzinöse Endkam mer . (Há-
matoxyl in-Ast rablau-Eosin. ) 
6 Hund (IV.): Gl. zygomatica. In den zystischen E nd k a mm e r n vakuol isiertes, 
f : l i fo rmes , eingedicktes, A s t rab l au -ge fá rb tes Sekret . (Hámatoxvl in As t r ab la u-
Eosin). 
7. Fischotter: Gl. submaxillaris: Zystisch umgewande l tes Drüs enp ar en ch ym mit 
Querschnit t durch einen mter lobuláren Ausführgang. Sekre t inha l t der End-
ka mm ern und des Aus fü hrga n ges Ast rab la u-ge fá rb t . 
Vergrösserung: M i k r o au f n a hm e 1 und 7:70 x, Aufnahime 2—6: 400 x. 
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